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1 はじめに
近年,情報検索技術の普及により,あらゆる場面でWeb検索が



































• プレイヤーのレート → トピックの習熟度
• チーム対戦 → 学習者の習熟度対サイト内のトピック









counted Cumulative Gain), MRR(Mean Reciprocal Rank),
MAP(Mean Average Precision) という 3 つの評価指標を用い
る. これらの指標は値が 1 に近いほど, それぞれ, ランキング全
体の理想的さ, 正解ラベルのサイトが初めて現れる順位の高さの
ランキングごとの平均, 正解ラベルのサイトの上位への集まり度
合のランキングごと平均を表す. これらの 3 つの評価指標にお
いて, Googleの検索ランキングと比較を行う.
3.3 実験結果
予備実験として, 3 人の被験者に実験を行ってもらった. 実験
結果を評価指標ごとに平均すると結果は表 1のようになった.
表 1 実験結果
評価指標 NDCG MRR MAP
Google 0.762 0.680 0.631
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